

























菅原伸康 氏家靖浩 松木健一 三橋美典 中村圭佐



































































１試行：┃ ┃φ、２試行：┃ ┃φ、３試行：━ φ━、４試行：━ ━φ、５試行：━ ━

































１試行：━ ━φ、２試行：━ ━φ、３試行：━ φ━、４試行：━ φ━、５試行：┃ φ
┃、６試行：┃ ┃φ
１試行：━ ━φ、２試行：━ φ━、３試行：━ φ━、４試行：━ ━φ、５試行：┃ φ


































１試行：━ ━ ━ ━、２試行：━ ━ ━ ━、３試行：┃┃ ┃┃、４試行：┃┃ ┃┃、
５試行：┃━ ┃━、６試行┃━ ━┃、７試行━┃ ━┃、８試行：━┃ ┃━









































































































１試行：━ ━┃、２試行：━ ━┃、３試行：━ ┃━、４試行：━ ┃━、５試行：┃ ┃
━、６試行：┃ ━┃、７試行：┃ ┃━、８試行┃ ━┃
１試行：━ ／━、２試行：━ ━／、３試行：━ ━／、４試行：━ ／━、５試行：━ ／


































１試行：┃ ┃＼、２試行：┃ ＼┃、３試行：┃ ＼┃、４試行：┃ ┃＼、５試行：＼ ┃















































見本項｛Ａ Ｂ｝の場合、１－１ Ａの単系列 ｛Ａ、φ：Ａ｝、１－２ Ｂの単系列 ｛Ｂ、














１ Ａ Ａ Ｂ Ａの
単系列
混系列
２ Ｂ Ａ Ａ
３ Ａ Ｂ Ｂ Ｂの
単系列４ Ｂ Ｂ Ａ
Ａ
見本項Ｓ ○
Ｐ０
Ａ Ｂ
選択項Ｃ ○ □
Ｐ１ Ｐ２
図２ 表１
菅原・氏家・松木・三橋・中村：知的障害幼児が二次元的空間内における方位概念を獲得する経過について－「見る」ことと「見分ける」ことに関する一考察－ １９
